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 U svome diplomskome radu „Ekološki odgoj i obrazovanje u prvom obrazovnome 
ciklusu“ željela sam saznati kakav je odnos učenika prema prirodi. Ekološki odgoj i 
obrazovanje trebao bi učenike poučavati o ekologiji, zagađanju prirode, kako zagađeni okoliš 
djeluje na ljudski život te koje su mjere zaštite i poboljšanja.  Da bi se što savjesnije odnosili 
prema planeti Zemlji, moramo još kao učenici biti potaknuti mišlju i primjerima da treba 
čuvati planetu Zemlju. Zaštita i očuvanje prirode je od velikoga značenja za kvalitetu života, a 
ono je i ostavština našim nasljednicima. Trebamo se zapitati što možemo učiniti kako bi 
priroda u sljedećim godinama bila čistija, zdrava i ljepša. U teorijskome se dijelu rada navodi 
povijest ekološkoga odgoja i obrazovanja, odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, koji 
čimbenici utječu na ekološki odgoj i obrazovanje, zatim razvijanje svijesti kod učenika za 
ekologiju. Opisuju se ekološke aktivnosti u nastavi Prirode i društva te se analiziraju zadaci 
odgoja i obrazovanja za okoliš u Nastavnome planu i programu osnovne škole u Republici 
Hrvatskoj. U diplomskome radu je utvrđena zastupljenost ekoloških tema u aktualnim 
udžbenicima Prirode i društva od 1. do 4. razreda osnovne škole, izdavačkih kuća: Alfa i 
Školska knjiga, u odnosu na ukupan broj nastavnih tema. Rezultati su pokazali kako su ove 
teme u udžbenicima od 1. do 4. razreda nedovoljno zastupljene. Ciljevi istraživanja bili su 
saznati razumiju li učenici pojmove: otpad, recikliranje, onečišćenje, okoliš, voda, jesu li 
učenici svjesni čovjekove ovisnosti o prirodi i okolišu, znaju li učenici samostalno razvrstati 
otpad i razumiju li važnost razvrstavanja i iskorištavanja otpada. Nastojala sam putem 
različitih zadataka u radionicama poticati kod učenika odgovorno ponašanje i upoznati 
učenike s mogućnostima iskorištavanja otpada. To sam nastojala ostvariti kroz ekološke 
radionice u kojima su sudjelovali svi učenici, bez obzira na sposobnosti. U radu je sudjelovalo 
17 učenika 2. razreda OŠ „Ivan Goran Kovačić“ u Slavonskome Brodu. 
 









In my graduate thesis "Ecological education in the first educational cycle" I wanted to 
find out what the students' attitude to nature is. Environmental education should teach 
students about ecology, nature pollution, how polluted the environment affects human life, 
and what are the protection and improvement measures. In order to be as conscientious about 
planet Earth, we, as students, must be encouraged by the thought and examples that planet 
Earth should be guarded. The protection and preservation of nature is of great importance for 
the quality of life, and it is also a legacy to our successors. We need to ask ourselves what we 
can do to make nature cleaner, healthier and more beautiful in the coming years. The 
theoretical part deals with the history of ecological education, education for sustainable 
development, which factors influence ecological education, and then the development of 
awareness among ecological students. Ecological activities in the teaching of Nature and 
Society are described and the tasks of environmental education in the Curriculum of the 
elementary school in the Republic of Croatia are analyzed. The thesis determines the 
representation of ecological topics in the current textbooks of Nature and Society from 1st to 
4th grade of primary school, publishing houses: Alfa and Školska knjiga, in relation to the 
total number of teaching topics. The results showed that these topics were underrepresented in 
textbooks in grades 1-4. The goals of the research were to find out if the students understand 
the concepts: waste, recycling, pollution, environment, water, whether students are aware of 
human dependence on nature and the environment, whether students can sort waste 
independently and whether they understand the importance of sorting and utilizing waste. 
Through various tasks in the workshops. I have tried to encourage responsible behavior 
among students and to introduce students to the possibilities of waste utilization. I sought to 
achieve this through environmental workshops in which all students participated, regardless 
of ability. 17 students of the and grade of elementary school "Ivan Goran Kovačić" in 
Slavonski Brod participated in the work. 
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Ljudi se prema planetu Zemlji ponašaju kao prema ogromnoj kanti za smeće. Tlo, zrak 
i voda do te su mjere zagađeni da je opstanak ljudi na nekim dijelovima našeg planeta već 
danas upitan. U usporedbi s ovim ekološkim problemima recikliranje i odlaganje papira može 
se činiti kao mnogo manje ozbiljna stvar. Nemarno bacanje papira i otpadaka može u 
budućnosti biti uzrok mnogo ozbiljnijim oblicima neprilagođenog ekološkog ponašanja ljudi.  
Ekološki sadržaji su važan poticaj u razvijanju aktivnog odnosa djeteta prema okolišu, 
spremnost i navika za sudjelovanje u zaštiti i oplemenjivanju prirode i okoliša te poticaj da se 
učenici već od prvih dana školovanja uče stvaranju ljepšeg okoliša i održavanju već 
stvorenoga. (Borić, 2011.) 
Odgoj i obrazovanje za ekološko ponašanje sve se više ističe kao čimbenik koji dovodi 
do velikih promjena u svijesti učenika, kako u pogledu ponašanja prema prirodi i okolišu, 
tako i spram odnosa prema sebi i drugim ljudima. Ljudi nisu samo promatrači svijeta, nego 
aktivni promatrači onoga što vide, oni promatranjem stječu spoznaju, a i svojim odnosom 
zasnivaju stav.  
Brze i velike globalne promjene na svim razinama određuju sustav obrazovanja, a time 
i organizaciju nastave i učenja. Pred odgoj i obrazovanje se stavlja velika zadaća, a to je 
osposobiti mlade ljude za ulogu aktivnoga građanina u društvu znanja, razvijajući im 
sposobnosti i vještine koji će im pomoći u suočavanju sa svim izazovima, nepoznanicama, 
naslijeđenim ili novonastalim problemima koje donosi 21. stoljeće. (Borić, Škugor, 2011: 50) 
 U smislu smjernica i prijedloga Vijeća Europe nužno je povećati programe za odgoj i 
obrazovanje za okoliš te uvrstiti razmatranje i uvažavanje okoliša kao osnovnoga principa 
svih školskih predmeta. Planirana ekološka pismenost mora biti uključena u obrazovni sustav 
utemeljena na sustavnom razmišljanju jer je nemirno važna ako želimo razumjeti složenost 
međuovisnosti ekoloških sustava. Razvijanje osjećaja za odgovorno ponašanje u prirodi kod 
mlađe djece ključno je za njihovo cjelokupno obrazovanje. Djeca će se svakako suočiti sa 
životom u prirodi kao odrasle osobe. Obrazovanje za održavanje suživota s prirodom 
podrazumijeva da je potrebno združiti razvoj i odgoj i obrazovanje o okolišu. (Fošnarič, 
Rajšp, 2014: 138-139)  
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2. POVIJEST RAZVOJA EKOLOŠKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 
 
Prema Jukić (2011.) zabrinutost za štetni utjecaj na okoliš potiče još od davnih dana, a 
rani razvoj ideje za očuvanje okoliša datira još iz 1880. nakon pojave Industrijske revolucije. 
Nakon toga budi se ekološka svijest, a s time dolazi i do pojave pokreta za zaštitu okoliša 
1960. godine koji prepoznaje značaj razvoja odgoja i obrazovanja. Najveća promjena je u 
tome što se realizirao odgoj ne samo u pogledu okoliša već i društveno – socijalnih pitanja 
suvremenog svijeta. Istraživanja o očuvanju okoliša 70-ih godina pokazala su da je problem 
onečišćenja okoliša veći od problema siromaštva, inflacije i nezaposlenosti. Širenje ekološke 
svijesti i razvitak ideje obrazovanja o okolišu se nastavlja 80-ih godina prošlog stoljeća kada 
ekološkom pokretu glavni cilj postaje globalno obrazovanje o problemu kiselih kiša, 
ozonskoga omotača i pojave genetski modificiranih organizama. Istraživanja o okolišu najviše 
dominiraju tijekom 1980-ih i 1990-ih godina s publikacijom i događajima u kojima se 
















3.  ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ 
 
Prema Anđiću  (2006)  koncept održivog razvoja svoje korijene proteže iz svoga ranije 
nastalog i užeg područja današnjeg djelovanja poznatog pod nazivom odgoj i obrazovanje za 
okoliš. Sheridanu i suradnicima 1998. (prema Anđiću, 2006: 11) odgoj i obrazovanje za 
okoliš nastali su iz modernizma, kao reakcija na utjecaj modernog napretka. Održivi razvoj 
kao koncepcija nastaje još 80-ih godina 20. stoljeća. Do danas je taj pojam dosegnuo preko 
300 pokušaja definiranja. Najpoznatija i naprihvaćenija definicija održivog razvoja datira još 
iz 1987. godine. Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, a istodobno ne 
ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Slogan: Misli globalno, 
djeluj lokalno danas se smatra glavnim principom i smjernicom za promišljanje i djelovanje u 
smjeru postizanja održivog razvoja. 1990-ih održivi razvoj dobiva svoj pravi oblik i 
upozorava na nužnost podizanja odgoja i obrazovanja za okoliš na novu razinu, razinu 
održivog razvoja. Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj predstavlja temeljno i ključno 
područje bavljenja i istraživanja u svim elementima suvremenoga globalnoga društva. 
Temeljna ljudska potreba za napredovanjem i kvalitetnijim načinima života potječe upravo od 
odgojnih i obrazovnih mogućnosti koje predstavljaju glavni i osnovni korak pri 
razumijevanjem i aktivnim sudjelovanjem u globalnim promjenama postojećeg svijeta.  
Otac modernističkog svjetonazora Francis Bacon ističe: „Sve što je zorno moramo 
iskoristiti da nama služi. U prvom redu prirodu!“. Pritom ističe da je glavna korist prirode da 
služi čovjeku. Od Sokratova poimanja znanja kao vrline, u kojem se čovjek percipira kao 
oličenje dobrote, a vrlina je najveća dobro, do Baconova aksioma: Znanje je moć koji opisuje 
čovjekovu moć preko posjedovanja znanja, možemo sagledati promjene u modernističkom 
shvaćanju čovjeka i prirode. Drugim riječima, shvaćanje odnosa čovjeka i prirode može se 
promatrati preko promjene odnosa koji se razvija, u antičkom kontekstu od čovjeka koji sebe 
shvaća dijelom prirode i prirodnim bićem, do čovjeka u modernističkom kontekstu koji 
posjeduje prirodu i njome gospodari. U svijetu globalnih promjena, pojava ekologije i 
ekološkog osvještavanja, ekološkog aktivizma i čovjekove odgovornosti za stanje na Zemlji 
obilježavaju kraj postojeće, modernističko – racionalističko – objektivističke paradigme. 
Putem odgoja i obrazovanja, osvještavanja, lokalnog i globalnog promišljanja o sadašnjosti, 
budućnosti i odgovornosti za sadašnje i buduće generacije u pokušaju da učini čovjeka i 
njegov okoliš bliskijim i razumljivim. Tijekom 20. stoljeća se pojam ekologije proširio i 
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obogatio mnogim znanostima. Koncept održivog razvoja rođen u 20. stoljeću postaje nositelj 
nove budućnosti – održive budućnosti. (Anđić, 2006: 16) 
U tom novom egzistencijalnom konceptu moguće je uvidjeti novi održivi razvoj 
ljudskoga roda, kao humanih i ekološki osviještenih građana svijeta. Trendovi suvremenih 
načina življenja upozoravaju: čovjek se mora vratiti prirodi, promijeniti svoj svjetonazor, 
uravnotežiti se s prirodom, odgovarati i preuzeti odgovornost za sadašnjost i budućnost na 
održiviji način. Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj na svim razinama, u svim oblicima. 
kroz sva životna razdoblja, a u sklopu koncepcije održivog razvoja je novi obrazovni 
imperativ postindustrijskih i informatičkih društava, novi izazov, te jedini zasad vidljiv 
mogući put usmjeren na održive načine življenja za postizanje održive budućnosti, ravnoteže 
svih: čovjeka, prirode – okoliša i svijeta.  
Prema radu Mjerenje učinkovitosti pedagoških strategija u okviru odgoja i 
obrazovanja za okoliš i održivi razvoj, Itković, Petranović, Troha (2007.) cilj istraživanja je 
bio utvrditi vrijednosti i razlike između pojedinih situacijskih varijabli kao različitih 
motivacijskih strategija na ponašanje učenika vezano za recikliranje i odlaganje papira. 
Postavljeni cilj je istražen korištenjem nagrade kao strategije i korištenjem informacije, 
povratne informacije i kreativnih radionica. Ovim istraživanjem željeli su dobiti odgovore na 
više međusobno povezanih pitanja: Kako potaknuti učenike da okoliš doživljavaju kao nešto 
zaista njihovo što trebaju trajno čuvati, uređivati i unapređivati?, Kako razviti njihovo 
produženo željeno ekološko ponašanje?, Kako održati trajnost takva ponašanja? Odgojno – 
obrazovni rad pojačan kreativnim radionicama temeljen je na izrađivanju ekološke 
osjetljivosti učenika prema odlaganju otpada odnosno prema ekologiji općenito. Prilikom 
primjene različitih odgojnih strategija potrebno je nastojati razviti sposobnost eko-
komunikacije učenika spram općenitih problema onečišćenja okoliša. Pri tome je bilo 
neobično važno ukazati na međusobnu povezanost ekoloških problema u čitavoj društvenoj 
zajednici i izgraditi osjetljivost, odnosno pozitivan emocionalni stav učenika o korisnosti i 
potrebi određenog ponašanja. S ovom se vrstom osjetljivosti ljudi ne rađaju i zato je veoma 
značajno od najranije dobi djeteta uspostaviti interakciju između općeg procesa njegova 
razvoja, vanjskih poticaja i sustava odgojno – obrazovnog rada u najširem smislu. Također je 
nerealno očekivati da razvojem ekološke osjetljivosti možemo spriječiti ekološke katastrofe, 
ali, ako ništa drugo, možemo u budućnosti znatno smanjiti ekološki nemar danas 
zabrinjavajuće učestao u svijetu odraslih i ukazati da se osjetljivost djece glede ekologije u 
svojoj biti ne razlikuje od ekološke osjetljivosti odraslih. U svrhu realizacije postavljenog cilja 
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usporedili su učinke nagrade kao strategije ponašanja učenika s učinkom primijenjenih 
odgojno-obrazovnih postupaka: informacije (edukacije), povratne informacije i kreativnih 
radionica. Rezultati su pokazali da nagrada ima najznačajniju ulogu u promjeni ponašanja 
učenika, ali samo za vrijeme nagrađivanja. Trajnost ponašanja odnosno produženi efekt 
željenog ponašanja pokazao se znatno izraženiji u primjeni postupaka pružanja informacija, 
povratnih informacija i samostalnog rada učenika u kreativnim radionicama. Dobiveni nalazi 
potvrđuju pretpostavku da se samo sustavnom izgradnjom ekološke svijesti i stavova učenika 
može očekivati njihovo produženo željeno ekološko ponašanje što je veoma značajno za 
budući i održivi razvoj naše zajednice. Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj počinje u 
najranijoj dobi, u obitelji te se nastavlja u dječjem vrtiću, zatim u osnovnoj školi, srednjim 
školama, na visokoobrazovnim ustanovama i na radnome mjestu. Svijest o održivom razvoju 
je razvojni proces i odgojno trebaju djelovati svi segmenti društva, na svakom mjestu i u 
svako vrijeme.  
Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj temelji se na četiri uporišta:  
- učiti učiti: sustavno mišljenje/kompleksnost, krističko mišljenje/analitička pitanja, 
problemi/zaprijeke, holistički pristup/interdisciplinarnost, kreativno 
mišljenje/orijentacija prema budućnosti 
- učiti činiti: primjena znanja u kontekstu životne situacije, odlučivati u situacijama 
neizvjesnosti, djelovati u rizicima, djelovati s odgovornošću i odlučnošću i sa 
samopoštovanjem, suočiti se s kritikama i rizicima.  
- učiti biti: komunikacija i samoizražavanje, sposobnost svladavanja stresa, samosvijest, 
sposobnost utvrđivanja vrednota. 
- učiti i živjeti zajedno: suradnja i timski rad, poštovanje drugih, odgovorno 
djelovanje/lokalno i globalno, identifiraciranje socijalnih partnera i njihovih interesa, 
podjela zaduženja/odgovornost, sudjelovanje u demokratskom odlučivanju, 







4. RAZVIJANJE EKOLOŠKE SVIJESTI KOD DJECE 
 
Kako navodi De Zan u svojoj Metodici nastave prirode i društva pod pojmom 
„Stvaralaštvo, kreativnost podrazumijevamo uočavanje, doživljavanje, kombiniranje stvari i 
pojava na nov neobičan način i stvaranje nečeg novog, izvornog, neponovljivog, oštroumnog, 
inteligentog u rezultatu rada u umjetničkom, poslovnom, znanstvenom smislu“ (De Zan, 
2005.) 
Stevanović Marko (2004.) ističe u stručnom članku na temu „Ekološko mišljenje u 
funkciji kreativne nastave u prirodi“ kako je moguće organizirati raznovrsne zanimljive 
aktivnosti pri upoznavanju okoline s naglaskom da su takve aktivnosti primjenjive prirode da 
se odnose na sva područja u prvom obrazovnom ciklusu i uključuju sve nastavne predmete u 
prva četiri razreda osnovne škole. 
Ekološke aktivnosti i usmjerenost djece i mladih na ekološku osviještenost samo se 
ponekad glorificiralo kroz bitne kalendarske događaje, primjerice Dan zaštite voda ili Dan 
planete Zemlje. Danas se vidi snažno veći napredak i trud koji rezultira mnogim akcijama na 
lokalnoj i globalnoj razini što je ujedno i poticaj i motivacija za daljni pokret u ekološkim 
projektima. U razvoju ekološke osjetljivosti predškolske i djece rane školske dobi sve je 
podređeno osnovnom pravilu: „polaziti od dječjeg neposrednog iskustva, zabavljati ih i buditi 
u njima osjećaje za prirodu, odnosno okoliš“ (Uzelac, Starčević, 1999.) 
Prema preglednom radu Renate Jukić (2011.) današnji ekološki odgoj i obrazovanje u 
školama zastupljeni u okviru integriranih i zasebnih predmeta, međupredmetnim temama i 
izvannastavnim aktivnostima. U današnjem svijetu sve više trebamo prihvatiti tzv. ekološki 
(biološki) način razmišljanja. a obrazovni sustav ima obvezu kurikulima pratiti ta razmišljanja 
i pripremiti učenike za njihovo usvajanje i provođenje. Često se spominje da je obrazovanje 
prepoznato kao jedan od osnovnih uvjeta razvoja i prosperiteta Republike Hrvatske.  
Svako dijete svojim postojanjem ima pravo na čist i zdrav okoliš koji mu omogućava 
skladan rast i razvoj. Djetetova ekološka svijest razvijena je onoliko koliko je u odraslih osoba 
koje ga okružuju jer dijete uči po modelu, tj. ako vidi odrasloga kako poštuje prirodu i ono će 
se željeti tako ponašati. Malo dijete već u prvim godinama života pokazuje interes za 
istraživanjem svijeta. Svoju okolinu ono istražuje promatranjem i svim ostalim osjetilima – 
sluhom, njuhom, dodirom i okusom. Kako dijete postoje zrelije to njegove istraživačke 
aktivnosti postaje složenije, dijete se interesira za svojstvo vode, zraka, tla želi i može 
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sudjelovati u različitim aktivnostima u prvom obrazovnom ciklusu, u obitelji koje potpomažu 
razvoj ekološkog pristupa životu.  
Prema Đikić i sur. (2001.) ekologija (grč. oikos = kuća, dom + logos – riječ, govor; 
engl. ecology; njem. Okologie), znanost o međusobnim ovisnostima i utjecajima živih 
organizama i njihova živog i neživog okoliša. Upravo je to ono što želimo postići u prvom 
obrazovnom ciklusu da djeca shvate Zemlju kao svoju kuću o kojoj se trebaju brinuti. Iz toga 
razloga je važan odgoj za okoliš, odnosno ekološki odgoj. Odgojem i obrazovanjem u prvom 
obrazovnom ciklusu nastojimo razviti dječju osjetljivost na opasnosti koje prijete našem 
okolišu.  
            4.1. Čimbenici koji utječu na ekološki odgoj i obrazovanje  
 
Kada se govori o potrebi zaštite okoliša nužno je postaviti važno pitanje: koji 
čimbenici, kada i koliko doprinose buđenju ekološke svijesti? Naime, vrlo je važno da 
pojedinac sam spozna doprinos  u postizanju ciljeva i zadataka koji su potrebni za očuvanje 
zdravog i kvalitetnog životnoga okruženja. Čimbenici koji se najviše promatraju u pitanju 
ekološkog obrazovanja i odgoja i formiranju ekološke svijesti su između ostalih roditelji, 
dječji vrtić, škola, fakultet, poduzeće, društvo i organizacije.  
Ekološki odgoj i obrazovanje dolaze iz različitih izvora: 
- Životna sredina: obiteljski dom, vrtić, škola, fakultet i sl. Životna sredina je izrazito bitan 
čimbenik u ostvarenju ekološke svijesti time što se u njoj uči o ekologiji i očuvanju okoliša.  
- Pisani materijali: školski udžbenici, knjige, časopisi i sl. Po važnosti izdvajaju se školski 
udžbenici, ali se i također u njima ne nalaze dovoljna povezanost nastavnog sadržaja sa 
pitanjima ekologije. 
- Nastavna sredstva: modeli, fotografije, crteži, grafikoni, prezentacije i sl. Nastavna sredstva 
poboljšavaju vizualni dojam. 
- Nastavnik: bitan čimbenik u prenošenju znanja i iskustva. 
- Mediji: tisak, televizija, Internet, radio i sl. Mediji su sustavi informiranja te u pravilu 
trebaju služiti promoviranju zaštite okoliša. (Šehović, 2012) 
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Škola kao osnovni čimbenik u ekološkom obrazovanju pruža mogućnosti da učenik 
stekne ekološku svijest pomoću utvrđenog plana i programa u nastavi. Ona pruža mogućnost 
za stjecanje određenih znanja, navika te poticanja ljubavi prema okolišu i planeti Zemlji. Naš 
obrazovni sustav u osnovi je nastavni proces koji se odvija u za to predviđenim ustanovama 
odnosno školama. Koliko će biti djelovanje na znanje učenika o ekologiji u značajnoj mjeri 
ovisi o znanju nastavnika. Nastavnik po tome mora naći primjeren način  i povezanost između 
nastavnog sadržaja, iskustva, znanja, a time pokrije važnost ekologije. Zbog toga treba 
pozornost posvetiti ekološkim seminarima za nastavnike. 
Utjecaj okoline kod djece u razvijanju ekoloških navika je jedan od čimbenika koji je 
danas nezadovoljavajući. To se događa zbog toga što ekologija u školama još uvijek nije na 
razini važnosti na kojoj bi trebala biti pa djece koja nisu odgojena da razmišljaju ekološki 
razmišljajući na način da su postupci očuvanja okoliša samo radnje koje se obavljaju jer im je 
nastavnik tako naredio. Tu postoji problem ismijavanja djece koja to rade s voljom. Stoga je 
važno da djeca nauče da to ne rade samo zato jer moraju već koliko je to važno za njih i naš 
okoliš. S druge strane utjecaj okoline može biti i pozitivan tako da djeca ili roditelji koji to 















5.1 . Cilj istraživanja 
 
Cilj rada bio je utvrditi zastupljenost sadržaja ekološkog odgoja i obrazovanja u 
nastavnom planu i programu te udžbenicima Prirode i društva od 1. do 4. razreda osnovne 
škole dviju izdavačkih kuća na području Republike Hrvatske pod nazivom Alfa i Školska 
knjiga te provesti aktivnosti/radionice ekološkoga odgoja i obrazovanja koje će pridonijeti 
podizanju ekološke svijesti kod učenika u prvom obrazovnome ciklusu.  
Ciljevi radionice bili su saznati:  
- razumiju li učenici pojmove otpad, recikliranje, okoliš, onečišćenje, 
- jesu li učenici svjesni čovjekove ovisnosti o prirodi i okolišu, 
- znaju li učenici samostalno razvrstati otpad, 
- osvijestiti odgovorno ponašanje učenika mlađe školske dobi  
Radionicom „Zaštita i čuvanje Zemlje“ cilj je bio upoznati učenike s vrstama onečišćenja 
Zemlje te ih osvijestiti za odgovorno ponašanje prema planetu Zemlji kroz aktivnosti 
razvrstavanja otpada, izradu plakata kojim učenici poručuju da voda za njih ima veliku 
važnost i učenikovo samostalno recikliranje papira.  
 
5.2. Metode, instrumenti i postupci u istraživanja 
 
U ovom istraživanju korištena je kvalitativna metodologija koja uključuje deskriptivan 
pristup problemu istraživanja. U što kvalitetnijem pristupu opisa i odgovora postavljenom 
cilju koristi se temeljni instrument – rad na pedagoškoj literaturi i dokumentaciji. Postupak je 
proveden analizom zastupljenosti sadržaja ekološkoga odgoja i obrazovanja u nastavnom 
planu i programu te aktualnim udžbenicima. Udžbenik iz Prirode i društva od 1. do 4. razreda 
osnovne škole – izdavačke kuće Alfa te udžbenik iz Prirode i društva od 1. do 4. razreda 
osnovne škole – izdavačke kuće Školska knjiga. Priprema i provođenje ekoloških 




6. REZULTATI  
 
      6.1. Zastupljenost ekoloških odgojno-obrazovnih zadataka u nastavnom planu i 
programu 
 
Učenicima se kroz nastavni plan i program predstavljena bioraznolikost određenog 
prostora koji je vremenski, klimatski, geomorfološki, kulturalno i povijsno determiniran, no 
nije jednostavno planirati aktivnosti koje su vezane uz direktan odnos s prirodom u kojoj 
djeca zbog niza različitih okolnosti, nisu imala doticaj. Sadržaj poznavanja okoliša kreće od 
lokalne sredine u kojoj djeca neposredno obitavaju prema upoznavanju glavnih obilježja 
ostalih naseljinih i nenaseljenih područja.  
Upoznavanje različitih krajolika kroz nastavni proces omogućuju razni izleti, terenska 
nastava, škola u prirodi, izvanškolske aktivnosti, izvannastavne aktivnosti, putovanja i 
nadograđivanja znanja kroz različite medijske izvore, ovisno o djelovanju i ustrojstvu odgojno 
– obrazovne ustanove. Učenici kroz prirodu i društvu, interpretiranjem svojih doživljaja i 
znanja o određenom području lako zaključuju kako nisu sve populacije na istim područjima 
jednake. Prepoznaju utjecaje koji omogućavaju život na Zemlji, razgovaraju o prednostima i 
nedostatcima određenih regija.  
Uzelac i Starčević (1999) su analizom različih ekoloških problema došle do zaključka da 
su osnovni zadaci odgoja i obrazovanja za okoliš sljedeći:  
- kulturna i povijesna baština, 
- energija,  
- zdravlje, 
- osjetljivost za ljepote prirode, 
- zakonitosti i uloga znanosti u zaštiti prirode 
- humani odnosi prema prirodi i čovjeku te 





Disinger navodi (prema Uzelac i Starčević, 1999: 23) da nastavni plan i program ima ili bi 
trebao imati polaznu osnovu u razvoju osjetljivosti učenika za okoliš.  
Tablica 1: Rezultati analize nastavnog plana i programa (prema Nastavnom planu i programu za osnovnu 
školu, 2006) 
NASTAVNI PREDMETI  ZADACI ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA OKOLIŠ 
Hrvatski jezik - Stjecanje znanja, vještina, sposobnosti, stajališta, 
vrijednosti i navika koje pridonose učenikovu 
osobnome razvoju i omogućuje mu aktivno 
sudjelovanje u društvu 
- Upoznavanje hrvatske baštine s ciljem prihvaćanja 
općeljudskih vrijednosti i etičkih normi 
Likovna kultura - Razviti pozitivan stav prema estetskim vrijednostima 
likovnoga rada (osobnoga i drugih učenika), 
umjetničkog djela te radnog i životnog okruženja 
- Zainteresiranost i skrb za kulturnu i prirodnu baštinu. 
Glazbena kultura - Upoznati, čuvati i njegovati hrvatsku narodnu baštinu 
upoznavanjem i izvođenjem hrvatskih narodnih 
napjeva. 
- Upoznavati narodnu baštinu drugih naroda 
- Razvijati osjećaj pripadnosti 
Strani jezici - Sustavno senzibiliziranje i motiviranje učenika za 
razvijanje tolerancije i empatije prema drugome i 
drugačijem, tj. razvijanje razumijevanja strane kulture 
pridonoseći istodobno i boljem razumijevanju vlastite 
kulture.  
Matematika - Stjecanje temeljnih matematičkih znanja potrebnih za 
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razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu. 
Priroda i društvo - Doživjeti i osvijestiti složenosti, raznolikost i 
međusobnu povezanost svih čimbenika koji djeluju u 
čovjekovu prirodnom i društvenom okružju. 
- Razvijati pravilan odnos prema ljudima i događajima. 
- Istraživati i upoznavati zavičajne posebnosti. 
- Otkrivati i upoznavati živu i neživu prirodu, njezinu 
raznolikost, povezanost i promjenjivost. 
- Oblikovati pozitivan vrijednosni odnos prema živim 
bićima i prirodi kao cjelini. 
- Razvijati poštovanje prema prirodnoj, kulturnoj i 
društvenoj sredini te odgovoran odnos prema okolišu. 
- Unaprjeđivati zdravstveno – higijenske navike. 
- Upoznati svoja prava i dužnosti i prava drugih ljudi u 
neposrednom okruženju. 
Tjelesna i zdravstvena 
kultura 
- Primjena teorijskih i motoričkih znanja koja 
omogućuju samostalno tjelesno vježbanje radi veće 
kvalitete življenja te osiguravanje promicanja zdravlja 
kao nezamjenjivaoga čimbenika svih ljudskih 
aktivnosti. 








6.2. Analiza udžbenika iz Prirode i društva 
 
Udžbenik je osnovna školska knjiga koja na sustavan i didaktički primjeren način 
izlaže nastavni sadržaj pojedinoga nastavnoga predmeta. On je važna pomoć u razvoju 
spomenutih zadaća i vještina učenika u skladu s europskom dimenzijom obrazovanja. 
Udžbenik kao nastavno sredstvo, svakodnevnom uporabom u nastavnom procesu izvor je 
znanja i pomoći učenicima pri učenju. Određene teme u udžbenicima svojim isticanjem 
dobivaju na važnosti u odgojno-obrazovnom procesu. (Jurčević, Bogut i Romštajn,2016). 
Znanja,  vještine i stavovi stečeni u nastavnome predmetu Priroda i društvo omogućuje 
učeniku lakše snalaženje u novim situacijama u prirodnom i društvenom okruženju te 
donošenju odluka za osobnu dobrobit, dobrobit zajednice i prirode te bolje razumijevanje 
svijeta koji ga okružuje (Nacionalni kurikulum nastavnog predmeta Pid, 2016). U tabličnim 
prikazima koji slijede pregledno je prikazana zastupljenost ekoloških tema i jedinica 
udžbenika Prirode i društva od 1. do 4. razreda osnovne škole u odnosu na ukupan broj 
nastavnih tema i jedinica i to u aktualnim udžbenicima izvačkih kuća: Alfa i Školska knjiga  
Tablica 2. Sadržaj udžbenika Prirode i društva za 1. razred osnovne škole – Alfa 
RAZRED  NASTAVNA TEMA I JEDINICA  EKOLOŠKE TEME I 
JEDINICE  
1. I. Moja škola  
1. Osnovna škola  
2. Život i rad u školi 
3. Učenik i učenici 
4. U učionici 
 
1. II. Dom i obitelj 
5. Moj dom 
6. Moja obitelj 
7. Život u obitelji 
8.Odgovorno ponašanje u domu 
 
1. III. Snalažimo se u prostoru i prometu 
9. Lijevo i desno, gore i dolje, ispred i iza, 
naprijed i nazad 




11. Ponašanje pješaka u prometu 
12. Put od kuće do škole 




1. V. Naše tijelo i zdravlje 
15. Osobna čistoća 
16. Pravilna  prehrana 
17. Odjeća i obuća 
18. Rad i odmor – moj izbor 
 
1. VI. Priroda se mijenja 
19. Jesenske promjene 
20. Biljke i životinje u jesen 
21. Rad ljudi u jesen 
22. Jesen na selu i u gradu 
23. Zima 
24. Biljke i životinje zimi 
25. Rad ljudi zimi 
26. Zima na selu i u gradu 
Priroda se budi 
27. Proljeće 
28. Biljke i životinje u proljeće 
29. Rad ljudi u proljeće 
30. Proljeće na selu i u gradu 
Bliži se ljeto 
31. Ljeto 
32. Biljke i životinje ljeti 
33. Rad ljudi ljeti 
34. Ljeto na selu i u gradu 
VI. Priroda se mijenja  
Biljke i životinje u jesen 
Biljke i životinje zimi 
Biljke i životinje u proljeće 
Biljke i životinje ljeti 
 
 
1. VII. Vrijeme 
35. Dan, doba dana 
36. Dani u tjednu 





1. VIII. Kultura života 
38. Živimo zajedno – moj izbor 
39. Čistoća okoliša 
VIII. Kultura života 
Čistoća okoliša 
1. IX. Blagdani 
40. Dani kruha 
41. Božić 
42. Uskrs 
43. Dan državnosti 
 
Od ukupno 9 nastavnih tema Prirode i društva za 1. razred osnovne škole (izdavačka kuća 
Alfa), 2 nastavne teme je ekološkoga sadržaja. 
Tablica 3.  Sadržaj udžbenika Prirode i društva za 2. razred osnovne škole – Alfa 
RAZRED NASTAVNA TEMA I JEDINICA EKOLOŠKE TEME I 
JEDINICE 
2. I. Kultura života 
1. Ponašanje u školi 
2. Obitelj 
3. Rodbina 
4. Kultura stanovanja 
5. Kućanski uređaji 
6. Zaštita od požara 
7. Zaštita i čuvanje okoliša 
I. Kultura života 
1. Zaštita i čuvanje okoliša 
2. II. Prirodno – geografska obilježja zavičaja 
8. Upoznajmo svoje mjesto 
9. Raznoliki zavičaj 
10. Nizinski zavičaj 
11. Brežuljkasti zavičaj 
12. Gorski zavičaj 
13. Primorski zavičaj 
II. Prirodno – geografska 
obilježja zavičaja 




14. Vode u zavičaju  
15. More 
2. III. Gospodarstvo u zavičaju 
16. Zanimanja ljudi 
17. Rad u tvornicama i građevinarstvu – moj 
izbor 
18. Rad u trgovini – moj izbor 
19. Kulturne ustanove 
 
2. IV. Prometni odgoj 
20. Upoznajmo prometne znakove 
21. Putujemo brodom i zrakoplovom 
22. Putujemo autobusom i vlakom 
 
2. V. Priroda 
23. Jesen u zavičaju 
24. Vrt i polje u jesen 
25. Voćnjak i vinograd u jesen 
26. Šuma, park i livada u jesen 
27. Zima u zavičaju 
28. Biljke, životinje i ljudi zimi 
29. Proljeće u zavičaju 
30. Biljke, životinje i ljudi u zavičaju 
31. Ljeto u zavičaju  
32. Biljke, životinje i ljudi ljeti 
V. Priroda 
4. Jesen u zavičaju 
5. Šuma, park i livada u jesen 
6. Zima u zavičaju 
7. Biljke, životinje i ljudi 
zimi 
8. Proljeće u zavičaju 
9. Biljke, životinje i ljudi u 
zavičaju 
10. Ljeto u zavičaju 
11. Biljke, životinje i ljudi 
ljeti 
2. VI. Snalaženje u vremenu 
33. Jedan sat 
34. Jedan dan – moj izbor 
35. Mjesec 
36. Godina i kalendar 
 
2. VII. Naše tijelo i zdravlje 
37. Dijete 
38. Prehrana i zdravlje 




2. VIII. Prigodne teme 
40. Dani kruha 
41. Božić i Nova godina 
42. Uskrs 
43. Dan državnosti 
 
Od ukupno 8 nastavnih tema Prirode i društva za 2. razred osnovne škole (izdavačke kuće 
Alfa), 3 nastavne teme je ekološkoga sadržaja. 
Tablica 4. Sadržaju udžbenika Prirode i društva za 3. razred osnovne škole – Alfa 
RAZRED NASTAVNA TEMA I JEDINICA  EKOLOŠKE TEME I 
JEDINICE 
3. I. Snalaženje u prostoru 
1. Strane svijeta 
2. Stajalište i obzor 
3. Snalazim se u prostoru 
 
3. II. Plan mjesta i geografska karta 
4. Tlocrt, model i maketa – moj izbor 
5. Plan mjesta 
6. Geografska karta 
 
3. III. Hrvatski zavičaji 
7. Izgled zavičaja 
8. Nizinski zavičaj 
9. Brežuljkasti zavičaj 
10. Gorski zavičaj 
11. Primorski zavičaj 
 
3. IV. Vode i mora u zavičaju 
12. Vode tekućice 
13. Živi svijet u tekućicama  
14. Vode stajaćice 
15. Živi svijet u stajaćicama 
16. Značenje vode za život ljudi 
17. Promjene stanja vode – pokus 
18. Termometar – moj izbor 
IV. Vode i mora u zavičaju 
1. Vode tekućice 
2. Živi svijet u tekućicama 
3. Vode stajaćice 
4. Živi svijet u stajaćicama 
5. Značenje vode za život 
ljudi 
6. Promjene stanja vode – 
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19. Jadransko more  
20. Živi svijet u Jadranskome moru 
pokus 
7. Jadransko more 
8. Živi svijet u Jadranskome 
moru 
3. V. Podneblje i gospodarstvo 
21. Podneblje, vremenska obilježja zavičajne 
regije 
22. Gospodarstvene djelatnosti zavičajne 
regije 
23. Gospodarstvo i kvaliteta života 
24. Moja županija 
 
3. VI. Snalaženje u vremenu 
25. Sadašnjost, prošlost, budućnost 
26. Predci i potomci 
27. Vremenska crta – desetljeće 
28. Vremenska crta – stoljeće i tisućljeće 
29. Moj zavičaj u prošlosti 
 
3. VII. Briga za zdravlje 
30. Briga za osobno zdravlje 
31. Najčešće ozljede i bolesti školske djece 
 
Od ukupno 7 nastavnih tema Prirode i društva za 3 razred osnovne škole (izdavačke kuće 
Alfa), 1 nastavna tema je ekološkoga sadržaja. 
Tablica 5.  Sadržaj udžbenika Prirode i društva za 4. razred osnovne škole – Alfa 
RAZRED NASTAVNA TEMA I JEDINICA  EKOLOŠKE TEME I JEDINICE 
4. I. Uvjeti života 
1. Priroda nas okružuje 
2. Sunce – uvjet života 
3. Voda – uvjet života 
4. Zrak – uvjet života 
5. Tlo – uvjet života 
6. Zaštita zraka, vode i tla 
I. Uvjeti života 
1. Priroda nas okružuje 
2. Sunce – uvjet života 
3. Voda – uvjet života 
4. Zrak – uvjet života 
5. Tlo – uvjet života 
6. Zaštita zraka, vode i tla 
4. II. Živa priroda II. Živa priroda 
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7. Život biljaka 
8. Život životinja 
9. Životna zajednica travnjaka 
10. Životna zajednica šume 
11. Život uz moru i u moru 
12. Prirodne posebnosti Hrvatske  
7. Život biljaka 
8. Život životinja 
9. Životna zajednica travnjaka 
10. Životna zajednica šume 
11. Život uz moru i u moru 
12. Prirodne posebnosti Hrvatske 
4. III. Čovjek i okoliš 
13. Čovjek 
14. Ljudsko tijelo 
15.  Moje tijelo 
 
4. IV. Iz prošlosti domovine Hrvatske 
16. Hrvati i doma domovine 
17. Hrvatska u doba narodnih vladara 
18. Hrvatsks u europskom okruženje 
19. Borba za materinski hrvatski jezik – moj 
izbor 
20. Hrvatska tijekom 20. stoljeća 
21. Kulturne povijesne ustanove 
znamenitosti Hrvatske 
22. Samostalna Republika Hrvatska 
 
4. V. Naša Republika Hrvatska 
23. Simboli domovine 
24. Zagreb – glavni grad Republike 
Hrvatske 
25. Stanovništvo Republike Hrvatske 
26. Republika Hrvatska i susjedne zemlje 
 
4. VI. Nizinska Hrvatska 
27. Prirodno – zemljopisni uvjeti nizinskih 
krajeva 
28. Gospodarstvo nizinskih krajeva 
29. Naselja nizinskih krajeva 





4. VII. Brežuljkasta Hrvatska 
31. Prirodno – zemljopisni uvjeti 
brežuljkastih krajeva 
32. Gospodarstvo brežuljkastih krajeva 
33. Naselja brežuljkastih krajeva 
34. Povijesne i kulturne znamenitosti 
brežuljkastih krajeva 
 
4. VIII. Gorska Hrvatska 
35. Prirodno – zemljopisni uvjeti gorskih 
krajeva 
36. Gospodarstvo gorskih  krajeva 
37. Naselja gorskih krajeva 
38. Povijesne i kulturne znamenitosti 
gorskih krajeva 
 
4. IX. Primorska Hrvatska 
39. Prirodno – zemljopisni uvjeti primorskih  
krajeva 
40. Gospodarstvo primorskih krajeva 
41. Naselja primorskih krajeva 
42. Povijesne i kulturne znamenitosti 
primorskih krajeva 
 
Od ukupno 9 nastavnih tema Prirode i društva za 4. razred osnovne škole (izdavačke kuće  
Alfa), 2 nastavne teme su ekološkoga sadržaja. 
Tablica 6: Sadržaj udžbenika Prirode i društva za 1. razred osnovne škole – Školska knjiga 
RAZRED NASTAVNA TEMA I JEDINICE EKOLOŠKE TEME I JEDINICE 
1. I. Gdje je što u udžbniku 
1. Dobro došao u prvi razred 
 
1. II. Ja sam učenik/učenica 
2. Ja sam učenik/učenica 
3. Pravila ponašanja u školi 
 
1. III. Život i rad u školi 




5. Život i rad u školi 
1. IV. Moja škola 
6. Moja škola 
 
1. V. Priroda se mijenja 
Jesenske promjene  
7. Godišnja doba 
8. Priroda u jesen  
9. Ljudi i jesen 
V. Priroda se mijenja 
Jesenske promjene 
1. Priroda u jesen  
1. VI. Snalazimo se u prostoru 
10. Snalazimo se u prostoru 
 
1. VII. Promet 
11. Promet 
 
1. VIII. Ponašanje pješaka u prometu 
12. Ponašanje pješaka u prometu 
 
1. IX. Put od kuće do škole 
13. Put od kuće do škole 
 
1. X. Članovi obitelji 
14. Članovi obitelji 
 
1. XI. Život u obitelji 
15. Život u obitelji 
 
1. XII. Dom 
16. Dom 
 
1. XIII. Odgovorno ponašanje u domu 
17. Odgovorno ponašanje u domu 
 
1. XVI. Priroda se mijenja 
Zima 
18. Priroda zimi 
19. Ljudi i zima 
XVI. Priroda se mijenja 
Zima 
2. Priroda zimi 
1. XV. Mjesto u kojem živim 
20. Mjesto u kojem živim 
 
1. XVI. Dan, doma dana 
21. Dan, doba dana 
 
1. XVII. Dani u tjednu  
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22. Dani u tjednu 
1. XVIII. Jučer, danas, sutra 
23. Jučer, danas, sutra 
 
1. XIX. Priroda se budi 
Proljeće 
24. Priroda u proljeće 
25. Ljudi i proljeće  
XIX. Priroda se budi 
Proljeće  
3. Priroda u proljeće 
1. XX. Osobna čistoća 
26. Osobna čistoća 
 
1. XXI. Zdravlje 
27. Zdravlje 
 
1. XXII. Čistoća okoliša 
28. Čistoća okoliša 
XXII. Čistoća okoliša 
4. Čistoća okoliša 
1. XXIII. Bliži se ljeto 
29. Priroda ljeti 
30. Ljudi i ljeto 
XXIII. Bliži se ljeto 
5. Priroda ljeti 
1. XXIV. Blagdani 
31. Dan neovisnosti 





Od ukupno 24 nastavnih tema Prirode i društva za 1. razred osnovne škole (izdavačke škole 
Školska knjiga), 4 nastavnih tema  je ekološkoga sadržaja.  
Tablica 7.  Sadržaj udžbenika Prirode i društva za 2 razred osnovne škole – Školska knjiga 
RAZRED NASTAVNA TEMA I JEDINICA EKOLOŠKE TEME I 
JEDINICE 
2. I. Ponašanje u školi i odnosi među učenicima 
1. Ponašanje u školi 
2. Učenička prava i dužnosti  
 
2. II. Upoznajmo svoje mjesto 




2. III. Moj zavičaj 
4. Moj zavičaj 
 
2. IV. Jesen u zavičaju 
5. Jesen u zavičaju 
IV. Jesen u zavičaju 
Jesen u zavičaju 
2. V. Obitelj 
6. Obitelj 
 
2. VI. Rodbina 
7. Rodbina 
 
2. VII. Kultura stanovanja 
8. Kultura stanovanja 
 
2. VIII. Kućanski uređaji 
9. Kućanski uređaji 
 
2. IX. Zaštita od požara 
10. Zaštita od požara 
 
2. X. Zanimanja ljudi 
11. Zanimanja ljudi 
 
2. XI. Kulturne ustanove 
12. Kulturne ustanove 
 
2. XII. Vode u zavičaju 
13. Vode u zavičaju 
XII. Vode u zavičaju 
Vode u zavičaju 
2. XIII. Zaštita i čuvanje okoliša 
14. Zaštita i čuvanje okoliša 
XIII. Zaštita i čuvanje okoliša 
Zaštita i čuvanje okoliša 
2. XIV. Zima u zavičaju 
15. Zima u zavičaju 
XIV. Zima u zavičaju  
Zima u zavičaju 
2. XV. Prometni znakovi 
16. Prometni znakovi 
 
2. XVI. Putujemo 
17. Putujemo 
 
2. XVII. Ura 
18. ura 
 
2. XVIII. Mjesec i godina 
19. Mjesec i godina 
 
2. XIX. Proljeće u zavičaju XIX. Proljeće u zavičaju 
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20. Proljeće u zavičaju Proljeće u zavičaju 
2. XX. Dijete 
21. Dijete 
 
2. XXI. Zdravlje 
22. Zdravlje 
 
2. XXII. Prehrana 
23. Prehrana 
 
2. XXIII. Zdravstvene ustanove 
24. Zdravstvene ustanove 
 
2. XXIV. Ljeto u zavičaju 
25. Ljeto u zavičaju 
XXIV. Ljeto u zavičaju 
Ljeto u zavičaju 
2. XXV. Blagdani i praznici 
26. Blagdani 
 
Od ukupno 25 nastavnih tema Prirode i društva za 2 razred osnovne škole (izdavačke kuće 
Školska knjiga), 6 nastavnih tema je ekološkoga sadržaja. 
Tablica 8. Sadržaj udžbenika Prirode i društva za 3 razred osnovne škole – Školska knjiga 
RAZRED NASTAVNA TEMA I JEDINICA EKOLOŠKE TEME I JEDINICE 
3. I.Uvod  
3. II. Strane svijeta 
1. Strane svijeta 
2. Snalaženje u prostoru 
 
3. III. Stajalište i obzor 
3. Stajalište i obzor 
 
3. IV. Plan mjesta 
4. Plan mjesta 
 
3. V. Zemljovid 
5. Geometrijska karta ili zemljovid 
 
3. VI. Izgled zavičaja -  brežuljkasti, 
nizinski, gorski, primorski 
6. Izgled zavičaja 
7. Primorski zavičaj 




9. Brežuljkasti zavičaj 
10. Nizinski zavičaj 
3. VII. Podneblje, vremenska obilježja 
zavičajne regije  
11. Podneblje i vremenska obilježja 
zavičaja 
 
3. VIII. Gospodarske djelatnosti zavičajne 
regije 
12. Gospodarske djelatnosti u zavičaju 
 
3. IX. Moja županija 
13. Moja županija 
 
3. X. Promet 
14. Vrste prometa i prometnih sredstava 
15. Prometna povezanost 
 
3. XI. Sadašnjost, prošlost, budućnost – 
predci i potomci 
16. Sadašnjost, prošlost, budućnost  
17. Predci i potomci 
 
3. XII. Vremenska crta 
18. Vremenska crta – desetljeće 
19. Vremenska crta – stoljeće i tisućljeće  
 
3. XIII. Moj zavičaj u prošlosti 
20. Moj zavičaj u prošlosti 
 




3. XV. Vode u zavičaju 
22. Obilježja voda tekućica 
23. Živi svijet u vodama tekućicama 
24. Obilježja voda stajaćica 
25. Živi svijet u vodama stajaćicama 
XV. Vode u zavičaju 
2. Obilježja voda tekućica 
3.  Živi svijet u vodama 
tekućicama 
 4. Obilježja voda stajaćica 





3. XVI. Jadransko more 
26.Obilježja Jadranskoga mora 
27. Živi svijet u moru i uz more 
XVI. Jadransko more 
6. Obilježja Jadranskoga mora 
7. Živi svijet u moru i uz more 
3. XVII. Značenje vode za život ljudi 
28. Značenje vode za život ljudi 
XVII. Značenje vode za život 
ljudi 
8. Značenje vode za život ljudi 
3. XVIII. Gospodarstvo i kvaliteta okoliša 
29. Gospodarstvo i kvaliteta okoliša 
XVIII. Gospodarstvo i kvaliteta 
okoliša 
9. Gospodarstvo i kvaliteta 
okoliša 
3. XIX. Zdravlje 
30. Zarazne bolesti 
31. Briga za zdravlje 
32. Živjeti zdravo – pravilne životne 
navike 
33. Živjeti zdravo – tjelovježba 
 
3. XX. Obilježavanje blagdana  
Od ukupno 20 nastavnih tema Prirode i društva za 3. razred osnovne škole (izdavačke kuće 
Školska knjiga), 5 nastavnih tema je ekološkoga sadržaja.  
 
Tablica 9.  Sadržaj udžbenika Prirode i društva za 4 razred osnovne škole – Školska knjiga 
RAZRED NASTAVNA TEMA I JEDINICA EKOLOŠKE TEME I JEDINICE 
4. I. Uvod  
4. II. Uvjeti života 
1. Priroda 
2. Prirodni uvjeti 
3. Sunce – uvjet života 
4. Voda – uvjet života 
5. Kruženje vode u prirodi 
6. Svojstva zraka 
7. Sastav zraka 
8. Tlo – uvjet života 
II. Uvjeti života 
1. Priroda 
2. Prirodni uvjeti 
3. Sunce – uvjet života 
4. Voda – uvjet života 
5. Kruženje vode u prirodi 
6. Svojstva zraka 
7. Sastav zraka 
8. Tlo – uvjet života 
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4. III. Naša domovina Republika 
Hrvatska 
 
4. 9. Simboli domovine 
10. Zagreb – glavni grad Republike 
Hrvatske 
11. Stanovništvo Hrvatske 
12. Republika Hrvatska i susjedne 
zemlje 
 
4. IV. Brežuljkasti krajevi Republike 
Hrvatske 
13. Krajevi Republike Hrvatske 
14. Prirodno – zemljopisni uvjeti 
brežuljkastih krajeva 
15. Gospodarstvo brežuljkastih 
krajeva 
16. Naselja brežuljkastih krajeva 
17. Povijesne i kulturne znamenitosti 
brežuljkastih krajeva 
IV. Brežuljkasti krajevi 
Republike Hrvatske 
9. Prirodno – zemljopisni uvjeti 
brežuljkastih krajeva 
4. V. Gorski krajeve Republike Hrvatske 
18. Prirodno – zemljopisni uvjeti 
gorskih krajeva 
19 Gospodarstvo gorskih krajeva 
20. Naselja gorskih krajeva 
21. Povijesne i kulturne znamenitosti 
gorskih krajeva 
V. Gorski krajevi Republike 
Hrvatske  
10. Prirodno – zemljopisni uvjeti 
gorskih krajeva  
4. VI. Čovjek 
22. Pravilne životne navike 
23. Tjelovježba 
24. Čovjek 
25. Ljudsko tijelo 
26. Pubertet 
27. Štetne ovisnosti 
 
4. VII. Iz prošlosti domovine Hrvatske  
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28. Hrvati u novoj domovini 
29. Hrvatske zemlje u doba novih 
vladara 
30. Hrvatska od 13. do 17. stoljeća 
31. Borba za hrvatski jezik 
32. Hrvatska u 20. stoljeću 
33. Republika Hrvatska 
34. Kulturno – povijesne znamenitosti 
Hrvatske  
4. VII. Živa priroda 
35. Život biljke 
36. Život životinje 
37. Povezanost biljaka i životinja 
38. Životna zajednica travnjaka 
39. Životna zajednica šume 
40. More 
41. Važnost Jadranskoga mora za 
Republiku Hrvatsku 
42. Prirodne posebnosti Republike 
Hrvatske 
VII. Živa priroda 
11. Život biljke 
12. Život životinje 
13. Povezanost biljaka i životinja 
14. Životna zajednica travnjaka 
15. Životna zajednica šume 
16. More 
17. Važnost Jadranskoga mora za 
Republiku Hrvatsku 
18. Prirodne posebnosti 
Republike Hrvatske 
4.  IX. Nizinski krajevi 
43. Prirodno – zemljopisni uvjeti 
nizinskih krajeva 
44. Gospodarstvo nizinskih krajeva 
45. Naselja nizinskih krajeva 
46. Povijesne i kulturne znamenitosti 
nizinskih krajeva 
IX. Nizinski krajevi 
19. Prirodno – zemljopisni uvjeti 
nizinskih krajeve 
4. X. Primorski krajevi 
47. Prirodno – zemljopisni uvjeti 
primorskih krajeva 
48. Gospodarstvo primorskih krajeva 
49. Naselja primorskih krajeva 
50. Povijesne i kulturne znamenitosti 
X. Primorski krajevi 





Od ukupno 10 nastavnih tema Prirode i društva za 4. razred osnovne škole (izdavačke kuće 




Radionica je provedena u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ u Slavonskome 
Brodu s 17 učenika 2.b razreda učiteljice Lidije Šušak. Vrijednosti koje sam nastojala ostvariti 
u radionici su poticanje kreativnosti, samostalnosti učenika i suradničko učenje. Suradničkim 
učenjem željela sam omogućiti učenicima razmjenu ideja u skupini prije nego iznesu rezultat 
pred cijelim razredom.  
Suradničko učenje znači da učenici zajedno uče. Bez obzira na to, svatko mora učiti i 
sam. Navode da suradničko učenje ne znači ukidanje individualne, odnosno frontalne nastave, 
već obuhvaća sve nastavne oblike s  ciljem poticanja svih učenika  (Bruninig i Saum, 2008: 
str.7). 
Omogućiti učeniku kreativnost znači dati im priliku da kroz samostalne aktivnosti i 
igru usvajaju obrasce ekološkog odgoja. Winnicott smatra kako tek u igri „dijete ili odrasli su 
slobodni da pokažu svoju kreativnost“ (Winnicott u Nola i sur., 1987: str 52).  
Planirane aktivnosti provela sam za vrijeme Sata sazrednika, Prirode i društva te Hrvatskoga 
jezika.  
Tablica 4. Ciljevi, aktivnosti i kriterij za radionicu 
CILJEVI  AKTIVNOSTI KRITERIJI 
- poticati kod učenika 
ekološki odgovorno 
ponašanje 
Izrada plakata: Voda je život  
Eko-upitnik  
Učenici razumiju pojam 
onečišćenje, otpad, okoliš. 
Učenici su svjesni čovjekove 
ovisnosti o prirodi i okolišu 













Učenici razumiju važnost 
razvrstavanja otpada i 
recikliranja papira 
 
6.3.1. Aktivnosti  
 
6.3.1.1. „Voda je život“ 
 
Aktivnost: „Voda je život“ provela sam u okviru sata Hrvatskoga jezika 
  Putem prezentacije ponavljam s učenicima vode u zavičaju. Koliko vrsta voda 
razlikujemo u prirodi? Nabrojite! Što su vode stajaćice? Nabrojite koje su vode stajaćice ili 
što su vode tekućice? Nabrojite koje su vode tekućice. Što je izvor? Što je ušće? Zatim 
učenikove osjećaje o vodi probudila sam pjesmom voda te razgovorom o vodi. Što je voda? 
Kamo vode razne vode?, Što sve rade vode?, Kakvu vodu najviše voli djevojčica?, Zna li 
možda netko što obilježavamo 22.3. Zašto obilježavamo taj datum?  Zna li netko koliko vode 
pokriva površina Zemlje?, Znate li za što je sve potrebna voda?,  Što mislite, postupaju li ljudi 
ispravno s vodom? , Zašto? (Svojim postupcima loše utječemo ne samo na naše zdravlje, nego 
i na sav život koji ovisi o vodi: onečišćenje, prekomjerno iskorištavanje, umanjuju kvalitetu i 
dostupnost vode.) Znate li koje životinje borave u vodi?, Što je voda ribi? Što bi se dogodilo 
ribi kada ne bi bila u vodi?, Zašto nam je voda važna?, U kojem voću ima najviše vode?, 
Koliko je potrebno dnevno piti vodu?  Kako ti i tvoja obitelj štedite vodu? Zatim je uslijedila 
aktivnost „Voda je život“. Učenicima sam podijelila papire u obliku kapljice vode na kojima 
se nalaze nedovršena promišljanja o vodi koje trebaju dovršiti. Izrađivali smo plakat na 
kojemu se nalaze slike planeta Zemlja u kapljici  vode gdje su učenici lijepili svoja 
promišljanja. S učenicima sam razgovarala o rezultatima aktivnosti. U daljnjem tekstu 





Slika 1. Za vrijeme rada učenika 
 
 
Slika 2. Rezultat aktivnosti: plakat „Voda je život“ 
Učenici su napisali sljedeće (nekoliko primjera)  
- Ne zagađujmo vodu jer... to šteti morskim bićima i nama ljudima. Moramo čuvati 
vodu i ne smijemo je zagađivati. 
- Voda mi služi… za piće, hranu, život, prirodu, okoliš, biljke, životinje, za kupanje. 
- Doprinosim štednji vode na način… da ne bacam smeće i štedim vodu.  
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- Voda je za mene… moj život i zdravlje. ja čuvam vodu u svojoj obitelji tako da kad 
peremo zube ne ostavimo vodu da teće. Čuvajte nas! Mi smo vaš život!  
- U svojoj kući štedim vodu… tako da je ne trošim previše. 
- Vodu bi trebalo čuvati jer… će vode nestati. 
- Osnovni razlog zašto trebamo spasiti vodu je… za život biljkama, ljudima i životinja. 
Moramo se brinuti o vodi 
- Vjerujem kako je moja dužnost pomoći okolišu tako da…ne bacam smeće u vodu jer 
neće inače biti vode.  
- Kada bi moj najbolji prijatelj ili najbolja prijateljica bacio/bacila  smeće  u  potok ja 
bih… sa štapom izvadio smeće. 
- Kada perem zube … prvo otvorim vodu, drugo smoćim četkicu, treće zatvorim vodu. 
- Trebamo čuvati voda zato što… je potrebna za život, za biljke. Ne bacam smeće u nju. 
 
Iz navedenih razmišljanja uvidjela sam kako su učenici upoznati s važnošću čuvanja vode jer 
je nema u izobilju. Upoznati su s  ekološkim problemima o vodi i što poduzeti kako bi oni 
pridonijeli spasu vode.  
 
6.3.1.2. Razvrstavanje otpada  
 
Aktivnost razvrstavanja otpada provela sam u okviru sata Prirode i društva.  
Putem prezentacije upoznajem učenike sa nastavnom temom: Zaštita i čuvanje okoliša. 
Postavljam pitanje učenicima: Što je okoliš?,  Pokazujem slike lijepog uređenoga okoliša. Što 
ugrožava naš okoliš?,  Kakva onečišćenja poznaješ? Pokazujem slike onečišćenoga okoliša. 
Što nam zemlja pruža? , Što ne bismo trebali činiti?, Jeste li čuli da šume nazivamo i plućim 
Zemlje? Možete li mi to pojasniti?, Što bismo trebali činiti?, Jeste li čuli za pojam 
recikliranje.  Upućujem ih na to da mnogi predmeti koje više ne koristimo, bit će  prerađeni 
(reciklirani) i od njih će biti napravljeni novi proizvodi. Znati li što predstavljaju tri strelice na 
simbolu za recikliranja?, Što je otpad?, Što ubrajamo u otpad?,  Možemo li onečišćenje 
okoliša spriječiti odvojenim odvajanjem otpada? , Pokazujem na slajdu slike spremnika za 
odgovarajući otpad. Što odvajamo u plavi spremnik?, Što odvajamo u žuti spremnik?, Što 
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odvajamo u zeleni spremnik?, Što odvajamo u crveni spremnik?, Znate li što možemo raditi s 
ostatkom hrane?,  Znate li što je kompostiranje?  
Za učenike sam pripremila kutije koje će nam poslužiti kao spremnici za razvrstavanje otpada. 
Učenici će razlikovati njihovu namjenu prema boji. Učenici su podijeljeni u tri skupine. Svaka 
skupina će dobiti katalog te jedan spremnik izrađen od tvrdog papira. Učenici moraju u 
skupini napisati o kojem je spremniku riječ, prepoznati spremnik prema boji, napisati naziv 
spremnika na kutiju, te izrezati iz kataloga što više stvari koje karakteriziraju njihov spremnik. 
Na kraju prestavnik skupine dolazi pred ploču da obavijesti druge što su oni unutar svoje 
skupine napraviti te izgovaraju što su oni pronašli, izrezali te ubaciti u svoj spremnik, a 
odgovara boji spremnika. 
 
     
Slika 3. Aktivnost: Razvrstavanja otpada         Slika 4. Aktivnost: Razvrstavanja otpada  
 




Slika 6. Aktivnost: Razvrstavanje otpada 
Nakon provedene aktivnosti uslijedilo je usmeno ponavljanje putem pitanja: Što je okoliš?, 
Zašto zemlju nazivamo još i plavi planet?, Što nam Zemlja pruža?, Što ne bismo trebali 
činiti?, Što bismo trebali činiti?, Što je smeće?, Što je otpad?, Kamo odlažemo otpad?, Za što 
služi plavi spremnik? Za što služi zeleni spremnik?, Za što služi žuti spremnik?, Što je 
recikliranje? Nabroji tri faze recikliranja? 
6.3.1.3. Aktivnost recikliranje -  proizvodnja papira 
 
Aktivnost proizvodnje papira je provedena u okviru Sata razrednika.  
Sat počinje razgovorom s učenicima o prikupljanju staroga papira te daljnoj upotrebi. Zašto 
reciklirati papir? (Odvojenim sakupljanjem papira i recikliranjem istog: Čuvamo šume, ne 
zagađujemo vodu, štedimo energiju i prirodne resurse, smanjujemo količinu otpada na 
odlagalištima i deponijama),  Pomoću ppt prezentacije upućujem učenike na korake koji su 
potrebni da bi se od sakupljenoga papira napravili novi papir. 
Postupak: 
 Učenici režu novine na male komadiće.  Zašto režemo novine na male komadiće? (Usitnjeni 
papir prije će upiti vodu i lakše ga se može kasnije izmiješati.) Komadiće papira ćemo 
namočiti u kantu s vodom. Izrezani papir natopiti s toplom vodom. Dovoljno je da voda samo 
prekrije papir. Kašu od novina i vode izmiksati. Namočeni papir izmiješa se pomoću štapnog 
miksera te prelije u drugu posudu.  Kašu smo stavili u sita. Potrebno je pokupiti višak vode sa 
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spužvom sa sita. Novi papir smo istresli na karton. Sito se preokrene na karton i dobro se 
utisne rukama preko cijele njegove površine. 
Učenicima je pružena mogućnost samostalnog rukovanjem predmetima, što je u skladu s 
idejama koje je svojevremeno zagovarala Marija Montessori (2003. str. 115): „Ruka je fini 
organ vrlo komplicirane strukture koji omogućuje intelektualne manifestacije i uspostavlja 
posebne odnose se okolinom: moglo bi se reći da čovjek osvaja okolinu rukama mijenjajući je 
uz pomoć inteligencije.“ Vodeći se idejom Marije Montessori, ponudila sam učenicima vježbe 
iz svakodnevnoga života koje pomažu djetetu da se osamostali, da zna pomoći samo sebi, da 
ne ovisi o drugima. Te vježbe imaju važnu ulogu u razvijanju grube i fine motorike, a iz 
područja su praktičnog života te sadrže različit pribor i predmete, kojima se dijete 
svakodnevno koristi.  
 
RECIKLIRANJE PAPIRA 
   
Slika 7. Priprema za recikliranje papira                       Slika 8. Rezanje novina na male komade 
 
Slika 9. Dodavanje vode papiru  
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Učenici režu novine na male komadiće.  Komadiće papira ćemo namočiti u kantu s vodom. 
Izrezani papir natopiti s toplom vodom. Dovoljno je da voda samo prekrije papir. 
  
   Slika 10. Izmiksati kašu od novina i papira                          Slika 11. Prelijevanje kaše u drugu posudu 
Kašu od novina i vode izmiksati. Namočeni papir izmiješa se pomoću štapnog miksera te 
prelije u drugu posudu. 
                 
       Slika 12. Prelijevanje kaše u sito                                              Slika 13. Kaša u situ 





           Slika 14. Oblikovanje kaše u situ                              Slika 15.  Nastanak novoga papira 
Novi papir smo istresli na karton. Sito se preokrene na karton i dobro se utisne rukama preko 














Analiziranjem Nastavnog plana i programa za osnovnu školu (2006) dobiven je prikaz 
zadataka odgoja i obrazovanja za okoliš u području razredne nastave. Uočljivo je da je 
najveća zastupljenost ekoloških odgojno-obrazovnih zadataka u nastavi prirode i društva, dok 
se u ostalim nastavnim predmetima spominju većinom kroz koleraciju. U nastavi hrvatskoga 
jezika ekološka je problematika još uvijek nedovoljno zastupljena te je većinom bazirana na 
unapređenju izražavanja stavova o određenim problemima okoliša. U nastavi likovnoga 
odgoja moguće je intenzivnije zapažati bogatstva i raznolikosti okoliša, njihove veze i odnose. 
Izvođenje narodnih napjeva jedan je od programskih zadataka glazbene kulture koji se 
eksplicitno upućuje na čuvanje i upoznavanje domaće baštine i baštine drugih naroda. U 
nastavi se stranih jezika samo implicitno naslućuje problematika okoliša i to u zadatku koji se 
odnosti na upoznavanje kulture i civilizacije drugih zemalja. Zadaci nastave matematike i to 
oni koji se odnose na upoznavanje zakonitosti u prirodi i društvu zasad tek samo implicitno 
uključuje odgoj i obrazovanje o okolišu. Program prirode i društva u razrednoj nastavi 
omogućuje prve ekološke spoznaje o tome kako čovjek mijenja prirodu i prilagođava je 
svojim potrebama. Njihove ekološke poruke i pouke upućuju na potrebe zaštite prirode. U 
programu tjelesne i zdravstvene kulture zadaci odgoja i obrazovanja su najviše koncentrirani 
oko zaštite zdravlja i uspostavaljanja humanih međuljudskih odnosa kao pretpostavke zdravlja 
društva u cijelosti (Uzelac i Starčević, 1999). 
Uz odgovarajuće nastojanje većeg broja nastavnih predmeta/područja problem razvoja 
ekološke osjetljivosti je moguć. Međutim, kada će se intenzivnije krenuti tim putem još nije 
izvjesno (Uzelac i Starčević, 1998: str. 28). Kuckartz navodi (prema Uzelac i Starčević, 1999: 
str. 28) da je potrebno ispuniti neke osnovne pretpostavke. Prvo, učitelj mora biti svjestan 
toga da svoje područje rada na nov način odredi u odnosu na pitanje razvoja ekološke 
osjetljivosti djece/učenika. Drugo, treba u svoje područje rada uključiti sustav ekoloških 
aktivnosti djece/učenika. U tom je slučaju u svakom razrednom odjelu osnovne škole nužna 
poticajna ekološko-sociološko-psihološko-pedagoška klima koja je u tijesnoj povezanosti s 
prikladnim izborom ekoloških aktivnosti. 
Analizom udžbenika iz Prirode i društva za osnovne škole utvrđeni su sljedeći pokazatelji: 




Tablica 9. Postotak zastupljenosti ekoloških tema – Alfa 
RAZRED POSTUPAK ZASTUPLJENOSTI 
EKOLOŠKIH TEMA U ODNOSU NA 
UKUPAN BROJ NASTAVNIH TEMA 





b) zastupljenost ekoloških tema u udžbenicima Prirode i društva – izdavačka kuća Školska 
knjiga 
Tablica 10.  Postotak zastupljenosti ekoloških tema – Školska knjiga 
RAZRED POSTUPAK ZASTUPLJENOSTI 
EKOLOŠKIH TEMA U ODNOSU NA 
UKUPAN BROJ NASTAVNIH TEMA 





Kao što se vidi iz tablice 9 i 10 niska je zastupljenost tema ekološkoj sadržaja u odnosu na 
ukupan broj nastavnih tema u udžbenicima Prirode i društva. Raznim drugih aktivnostima 
poput radionica tema ekološkoga sadržaja mogli bismo potaknuti djecu da već u prvom 










Stvaranje i održavanje uvjeta za ekološki razvoj djece treba organizirati planski i 
sistematski. U tom smjeru treba uključiti brojne mogućnosti za organiziranje nastave, ne samo 
na klasičan način, već i u okviru nekih alternativnih oblika izvođenja nastave. Stoga se 
učenicima može pružiti prilika za ekološko obrazovanje kroz nastavni rad u ekološkim 
radionicama, ekološkim skupinama, igrom zatim kroz uređenje školskih dvorišta i na kraju 
kroz boravak u ekološkim učionicama. Uređenje životnog prostora, posebno prostora oko 
škola treba biti pravi put razvoja ekološke kulture i ekološke komunikacije s prirodom. 
Pravilnom odnosu učenika prema svojoj neposrednoj okolini, u velikoj mjeri može doprinijeti 
nastavnik, čija je uloga presudna u motivaciji učenika za očuvanje životne sredine. (Sakač, 
Cvetićan, Sučević, 2012) 
 Kroz radionicu nastajala sam potaknuti i utjecati na ekološku svijest učenika. Dijete 
ima svoju posebnosti, a ono se zove radoznalosti. Na zanimljivi način u sklopu nastave 
izvedene su aktivnosti koje imaju naglasak na ekološkome sadržaju. Učenici su se podsjetitili 
da je voda od izuzetne važnosti. Potrebno je vodu čuvati. Zatim uočili su da potrebno 
razvrstati otpad u posebne spremnike te da se od staroga papira može proizvesti novi papir. 
Kroz različite aktivnosti učenici su na kreativan način te međusobno surađujući  razvijali 
zainteresiranos i stjecanje znanja potrebnih za oblikovanje ekološkog načina mišljenja i 
djelovanja, razvoj i njegovanje ljubavi prema prirodi i svemu živom i razvoj svijesti o potrebi 
zaštite okoliša.  
 Nastavnih tema je nedovoljno zastupljenu u udžbenicima iz Prirode i društva od 1. do 
4. razreda. Poželjno je da učitelj u cilju razvoja ekološke svijesti kod djece provodi svoj 
utjecaj preko ekoloških programa koje su utemeljene na vrijednostima održive zajednice. 
Učitelj treba biti u trendu s ekološkim događanjima i sam imati ekološke kompetencije, kako 
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Priprema za predavanje iz Prirode i društva 























Škola: Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić u Slavonskome Brodu 
Razred: 2.b 
Nadnevak: 12. ožujka 2019.  
Nastavni predmet: Priroda i društvo 
Nastavna cjelina: Zaštita i čuvanje okoliša  
Nastavna tema: Zaštita i čuvanje okoliša 
Tip sata: obrada nastavne jedinice zaštita i čuvanje okoliša 
Nastavne metode: verbalne (metoda usmenog izlaganja, razgovor), zorne 
(demonstracija) 
Socijalni oblici rada: rad u skupinama 
Nastavna sredstva: udžbenik 
Nastavna pomagala: kreda, ploča, ppt prezentacija, spremnici za otpad, katalozi  
Cilj sata: odrediti postupke kojima učenici mogu pridonijeti zaštiti, očuvanju i 
unapređenju okoliša 
Ključni pojmovi: čovjek, okoliš, otpad, smeće, onečišćenje 
Ishodi učenja: 
Učenik: 
- objašnjava svoju ulogu u održavanju čistoće prostora i predmeta 


















TIJEK  SATA 
Etape sata i sadržaj 
 
1. Motivacija 
Motivacijska pitanja: Jesi li uočio/uočila onečišćenja u okolišu svojega naselja? Kakva su to 
onečišćenja? Kako su se ta onečišćenja mogla spriječiti? Učenici daju svoje odgovore. Danas 
ćemo učiti zaštitu i čuvanje okoliša.  
2. Spoznavanje novih nastavnih sadržaja 
Putem prezentacije upoznajem učenike sa nastavnom temom: Zaštita i čuvanje okoliša. 
Postavljam pitanje učenicima: Što je okoliš? Učenici daju svoje odgovore. Pokazujem točnu 
definiciju, okoliš je priroda i sve što su ljudi u njoj izgradili. Pokazujem slike lijepog uređenoga 
okoliša. Što ugrožava naš okoliš? (različita onečišćenja? Kakva onečišćenja poznaješ? 
Pokazujem slike onečišćenoga okoliša. Što nam zemlja pruža? (Zemlja nam pruža temelje za 
život. Ona nas hrani, njen zrak udišemo, vodu pijemo, u njenoj prirodi uživamo. Zemlja se još 
zove plavi planet jer je 70% površine prikriveno vodom.  Što ne bismo trebali činiti? 
(Opterećivati okoliš: Krčimo šume. Kako nazivamo šume? Pluća Zemlje, ispuštamo otpadne 
vode u rijeke i jezera, stvaramo velike količine otpada, zagađujemo atmosferu ispušnim 
plinovima iz svojih automobila. Koristimo otrove i kemikalije bez puno razmišljanja. Što bismo 
trebali činiti?  (Štedjeti vodu – ne trošiti više vode nego što je potrebno. Štedjeti električnu 
energiju – svjetla ne moraju biti upaljena u prostoriji u kojima ne boravite. Idite pješke, na 
biciklu umjesto vožnje automobilom – ne zagađuje zrak, a pri tome štedite na gorivu. Odjeću, 
obuću, igračke poklonite ili razmjenite. Koristiti platnene vrećice umjesto plastičnih. Odvojeno 
skupljanje otpada. Jeste li čuli za pojam recikliranje? Učenici daju svoje odgovore. Upućujem 
ih na to da mnogi predmeti koje više ne koristimo, bit će  prerađeni (reciklirani) i od njih će biti 
napravljeni novi proizvodi. Znati li što predstavljaju tri strelice na simbolu za recikliranja? 
(Predstavljaju tri faze recikliranja: sakupiti, ponovno preraditi, ponovno upotrijebiti.) Što je 
smeće? (ono što više ne možemo iskoristiti.) Što je otpad? (ono što možemo sakupiti i 
ponovno preraditi.) Što ubrajamo u otpad? ( u otpad ubrajamo papir, plastika, metal, staklo, 
ostatke hrane.) Možemo li onečišćenje okoliša spriječiti odvojenim odvajanjem otpada? 
(Možemo) Pokazujem na slajdu ppt slike spremnika za odgovarajući otpad. Što odvajamo u 
plavi spremnik? (U plavi spremnik odvajamo papir: novine, časopise, kataloge, prospekte, 
bilježnice, kartoni bez ljepljivih traka, papirnate vrećice, tetrapak) Što odvajamo u žuti 
spremnik? ( U žuti spremnik odvajamo plastiku: Plastične boce, ispranu ambalažu tekućih 
sapuna, šampona, čiste plastične vrećice i folije. Što odvajamo u zeleni spremnik? (U zeleni 
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spremnik odvajamo staklo: prazne staklenke, staklene boce bez zatvarača i čepova.) Što 
odvajamo u crveni spremnik? (U crveni spremnik odlažemo metal).  Znate li što možemo 
raditi s ostatkom hrane? (Možemo je kompostirati) Znate li što je kompostiranje? 
(Kompostiranje je najstariji i najprirodniji način recikliranja otpada. Razgradnja biootpada- 
ostaci povrća, voća, talog čaja, kave uz pomoć živih organizama – suho lišće, granje, sijeno, 
slama pri ćemo nastaje ugljikov dioksid, voda, toplina i kompost. 
3. Utvrđivanje novih nastavnih sadržaja 
3.1. Uvježbavanje 
Za učenike sam pripremila kutije koje će nam poslužiti kao spremnici za razvrstavanje 
otpada. Učenici će razlikovati njihovu namjenu prema boji Učenici se nalaze u tri skupine, 
svaka skupina će dobiti katalog te jedan spremnik izrađen od tvrdog papira, učenici moraju u 
skupini napisati u kojem se spremnik riječ, prepoznati spremnik prema boji, napisati naziv 
spremnika na kutiju, te izrezati iz kataloga što više stvari koji karakteriziraju njihov spremnik. 
Na kraju prestavnik skupine dolazi pred ploču da obavijesti druge što su oni unutar svoje 
skupine napraviti te izgovaraju što su oni pronašli, izrezali ta ubaciti u svoj spremnik, a 
odgovara boji spremnika.  
3.2.Ponavljanje 
Što je okoliš?, Zašto zemlju nazivamo još i plavi planet?, Što nam Zemlja pruža?, Što ne 
bismo trebali činiti?, Što bismo trebali činiti?, Što je smeće?, Što je otpad?, Kamo odlažemo 
otpad?, Za što služi plavi spremnik? Za što služi zeleni spremnik?, Za što služi žuti 
spremnik?, Što je recikliranje? Nabroji tri faze recikliranja?  
3.3. Provjeravanje 
Čitanje teksta iz udžbenika i odgovara na pitanja iz udžbenika.  








































Priprema za predavanje iz Hrvatskoga jezika 










Škola: Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ u Slavonskome Brodu 
Razred: 2.b 
Nadnevak: 12.3.2019. 
Učiteljica: Lidija Šušak 
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Studentica: Patricija Maslač 
Nastavni predmet: Hrvatski jezik 
Nastavno područje: Književnost 
Nastavna tema: Dijelovi pjesme 
Nastavna jedinica: „Voda“, Brigita Buder, učenica 4.r. 
Ishodi:  Učenik:  
- objašnjava važnost čuvanja vode i električne energije u odnosu na zaštitu okoliša 
HRVATSKI JEZIK                                                                                                            2. razred 
Književnost                                       Voda, Brigita Buder, učenica 4.r. 
1. Ključni pojmovi: pjesma, kitica, stih,  
2. Prijedlozi za metodičku obradu: -ponoviti putem prezentacija kakve vrsta voda imamo, što 
su tekućice, što su stajaćice, nabrojiti vode tekućice, vode 
stajaćice 
-pobuditi motivacije kod učenika 
-interpretacija pjesme 
- izrada plakata život je voda, pisanje poticajnih poruka o 
vodi 
 
4. Dodatna ilustracija: 0 
5. Primjeri suodnosa s drugim  
predmetima: 
Priroda i društvo – vode u zavičaju te zaštita i čuvanje 
okoliša 
Građanski odgoj – zaštita i čuvanje okoliša 
6. Sadržaji koje treba ispustiti ili 
ispraviti: 
0 
7. Novo stručno nazivlje koje se 
uvodi u temu: 
0 
8. Brojčani podatci koje učenik treba 
upamtiti 
0 
9. Obrazovna postignuća  -spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj pjesme 
-uočiti obilježja pjesme 
-uočiti rimovane riječi 
-razlikovati dijelove pjesme: kiticu, stih , primati 
(recepcija)  pjesme i pojedine pjesničke slike stilski i 
sadržajno primjerene učeniku 
 
10. Prirodni sadržaji koji do sada     




11. Izborni sadržaji za darovite 
učenike: 
0 




13. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i 
sadržaji: 
- razvijati i poticati ljubav prema Hrvatskome jeziku kao 
materinjem 
- razvijati pozitivan odnos prema Hrvatskome jeziku 
- poticati i razvijati umijeća komunikacije 
- razvijati pozitivan odnos prema radu (aktivnost, upornost 
i samostalnost) 
-pokazati interes za nastavu hrvatskoga jezika i čitanje, 
pokazati zajedništvo, toleranciju, međusobno uvažavanje 
14. Nastavne metode - metoda usmenog izlaganja 
- metoda pisanja 
- metoda razgovora 
- metoda čitanja 
- metoda rada na književnome tekstu 
15. Nastavni oblici rada - frontalni 
- individualni 






































































Dobar dan dragi učenici. 
Družiti ćemo se na satu 
Hrvatskoga jezika. Izvadite 
čitanke i bilježnice. 
 
 
Putem prezentacije ponavljam 
s učenicima vode u zavičaju. 
Koliko vrsta voda 
razlikujemo u prirodi? (dvije 
vrsta voda) Nabrojite? (Vode 
tekućice i vode stajaćice.) Što 
su vode stajaćice? Nabrojite 
koje su vode stajaćice? (bare, 
jezero, more, močvara) Što su 
vode tekućice? Nabrojite koje 
su vode tekućice? (Rijeka, 




Danas ćemo raditi pjesmu 
koja se zove voda, napisala ju 
je učenica 4.r. Ona se zove 
Brigita Buder. Otvorite sada 
svoje bilježnice. Zajedno 
ćemo napisati naslov. Pišem 
naslov na ploču a učenici u 
svoje bilježnice. Jeste li 
prepisali? (Da/Ne) Pričekam 




Udobno se smjestite i 
opustite, možete i zatvoriti oči 
i poslušajte. Čitam pjesmu. 
Učenici razmišljaju o 
pjesmici. Koje je osjećaje u 
vama pobudila ova pjesma? 
Dok sa čitala pjesmu o čemu 
ste razmišljali? 
Otvorite svoje čitanke. Tko 






































































































































Nekoliko učenika čita 
pjesmu? O čemu govori 
pjesma? Što je voda? Kamo 
vode razne vode?, Što sve 
rade vode?, Kakvu vodu 
najviše voli djevojčica?, od 
koliko se kitica sastoji 
pjesma?, Koliko stihova ima 
pjesma? Učenici čitaju 8 stih, 
5 stih. Zna li možda netko što 
obilježavamo 22.3. (Svjetski 
dan voda) Zašto obilježavamo 
taj datum? (Obilježavamo ga 
zato što je svaki dan sve 
manje i manje vode na 
Zemlji, a bez vode nema 
života.) Zna li netko koliko 
vode pokriva površina 
Zemlje? (Puno, 70%), Znate 
li za što je sve potrebna 
voda?(Za život biljaka i 
životinja koje žive u vodi, 
ljudima: za kuhanje, tuširanje, 
za piće, čišćenje…) Što 
mislite postupaju li ljudi 
ispravno s vodom? (Ne) 
Zašto? (Svojim postupcima 
loše utječemo ne samo na 
naše zdravlje nego i na sav 
život koji ovisi o vodi: 
onečiščenje, prekomjerno 
iskorištavanje, umanjuju 
kvalitetu i dostupnost vode.) 
Znate li koje životinje borave 
u vodi?, Što je voda ribi? Što 
bi se dogodilo ribi kada ne bi 
bila u vodi?, Zašto nam je 
voda važna?, U kojem voću 
ima najviše vode? (lubenica) 
Koliko je potrebno dnevno 
piti vodu?  Kako ti i tvoja 
obitelj štedite vodu? 






































































































Što smo rekli, je li ovo 
pjesma ili priča? (pjesma) 
Koja je razlika između 
pjesme i priče? (pjesma je 
pisana u stihovima, a priča 
rečenicima.) Što je za vas 
voda? Što to znači kad se 
kaže da bez vode nema 
života? Kome je sve voda 
potrebna? Što sve tvori voda 
na Zemlji? (mora, oceani, 
rijeke, oblaci, a i najveći udio 
čovjekova organizma je 
voda.) 
Izrada plakata. Na ploči se 
nalazi nedovršine plakat sa 
naslovom voda je život. U 
sredini se nalazi slika Zemlje 
u kapljici vode. Svaki učenici 
dobiva kapljicu. Na njoj se 
nalazi početak rečenice, 
njihov je zadatak dovršiti tu 
rečenicu svojom idejom, 
mišlju, zaključkom. ali i 
nadodati još jednu svoju 
rečenicu. Neke od poruka su: 
Ne zagađujmo vodu jer to 
štedi morskim bićima i nama 
ljudima. Moramo čuvati vodu 
i ne zagađivati. Voda služi za 
piće, hranu, život, prirodu. 




































.                   Brigita Buder, učenica 4.r. 
                                 Voda 
 


















SAT RAZREDNIKA: 12. ožujka 2019.  
RADIONICA:  RECIKLIRANJE STAROGA PAPIRA  
TEMA: Recikliranje – proizvodnja papira 
CILJ SATA: upoznati učenike sa odvajanjem sakupljenog papira te izrada recikliranjem istog. 
ISHODI:  
Učenik:  
- prepoznaje važnost očuvanja okoliša i odgovornim ponašanjem pridonosi njegovu očuvanju  
– sudjeluje u akcijama prikupljanja staroga papira 
ODGOJNO – OBRAZOVNI CILJEVI: 
- upoznati učenike s mogućnostima iskorištavanja otpada 
- navesti postupke kojima učenici mogu pridonijeti zaštiti, očuvanju i unaprijeđenju 
okoliša 
- osvijestiti kod učenika odnos prema okolišu, odgovorno ponašanje za prirodu  
- pomoći učenicima da utječu na ekološku svijest okoline 
- razvijati svijest o važnosti očuvanja okoliša 
UVODNI DIO SATA 
Sat počinje razgovorom s učenicima o prikupljanju staroga papira te daljnoj upotrebi. Zašto 
reciklirati papir? (Odvojenim sakupljanjem papira i recikliranjem istog: Čuvamo šume, ne 
zagađujemo vodu, štedimo energiju i prirodne resurse, smanjujemo količinu otpada na 
odlagalištima i deponijama),  Pomoću ppt prezentacije upućujem učenike na korake koji su 





GLAVNI DIO SATA 
 Postupak: 
 Učenici režu novine na male komadiće.  Zašto režemo novine na male komadiće? (Usitnjeni 
papir prije će upiti vodu i lakše ga se može kasnije izmiješati.)  
 
 
Komadiće papira ćemo namočiti u kantu s vodom. Izrezani papir natopiti s toplom vodom. 









Kašu od novina i vode izmiksati. Namočeni papir izmiješa se pomoću štapnog miksera te 
prelije u drugu posudu. 
 
 





Novi papir smo istresli na karton. Sito se preokrene na karton i dobro se utisne rukama preko 







ZAVRŠNI DIO SATA 
Prezentacija uradaka.  
